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集合的記憶m文化社会学
―宮城学院創立記念誌『期jC^Œe実˜結r』m
内容分析―
片 瀬 一 男
. nWƒj集合的記憶jŠ‘学校的身体文化m再帰
. 歴史研究g集合的記憶
Ñåïμm社会学者#Þôæμ・›çÌ¿ªμ（Maurice Halbwachs）n#
個人K記憶˜再生・想起X‘場合f„#再生T’^記憶K集合的性格˜„c
Rg˜強調V^"gCEm„#記憶m再生gCE作業jn#\m個人K当時
所属VeC^集団m集合的枠組~K動員T’‘J‹fA‘（Halbwachs
1968＝1989）"Rm点f#彼m「集合的記憶」m概念n#共同f生L‹’^
体験―\’K学校体験fA’#宗教・戦争体験fA’―j関X‘歴史社会学
的研究jŠbe枢要i位置˜占ƒ‘"
過去m所属集団m集合的枠組~KgŒ•P強烈j想起T’‘場m 1 cg
Ve#同窓会KA‘"\’n多感i人間形成m体験˜共有V^人々m集団的
枠組~j„gdCe#過去K集団的j再生T’#再解釈T’‘場fA‘J‹
_"^gGo#黄（2002）n#北関東m高等女学校f戦時期˜過SV^人
人m同窓会文化˜Ÿï»ÏáôjŠbe分析V^"黄（2002）„}^#過
去m時間n現在j„存続V#過去m自分˜想起X‘条件gVe個人m現在m
意識˜枠dP#T}U}i「想C出」˜配置TZ‘Rgf#過去˜再構築T
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Z‘gCE›çÌ¿ªμm言（Halbwachs 1968＝1989159162）j依拠
ViK‹#同窓会n#同窓生^`m「身体n現在jCiK‹#過去˜喚起#
再生V#\m想像miJf反省・熟考X‘空間」fAŒ#「彼女‹^`jŠ
be自‹m記憶m再構築作業˜共同f行E空間」fA‘g規定X‘（黄
2002208）"Rm点f#「記憶再生m共同体」gVem同窓会n#「反省的
空間」（黄 2002#208）}^n「再帰的身体空間」（黄 2002913）fA
‘g#g‹G‘RgKfL‘"「再帰的身体空間」gVem同窓会fn#過
去m「学校的実践m場」g現在m「学校的記憶m場」K交錯V#両者m間j
n「再帰性」Kn^‹N"Xi•`「生L‹’‘学校的身体」m象徴空間˜
現在m枠組~J‹想起Ve意味dP‘一方#\m意味dPj„gdCe現在
m生m意味K改ƒe内省T’‘"
}^#RRf「再帰的身

体

空間」gCE語˜使Emn#再帰T’‘„mK
「学校的身体文化」Xi•`学校jICe身体化T’^文化資本gVem
「ËÏÄ μ」fA‘RgjŠ‘"「ËÏÄ μ」gn#P. ÒçÃáô
（Pierre Bourdieu）jŠbe「構造化X‘構造gVe構造化T’^構造」X
i•`「持続性˜„`移調K可能i心
・
的
・
諸
・
傾
・
向
・
m³μÂÜfAŒ#構造化X
‘構造（structures structurantes）gVe#c}Œ実践g表象m産出・組織
m原理gVe機能X‘素性˜„b^構造化T’^構造（structures struc-
turees）」（Bourdieu 1980＝198883#傍点原文）g定義T’^„m˜意味
X‘"換言X’o#ËÏÄ μgn#過去m生活史jŠbe身体j刻~込}
’^持続的i性向fAŒ#個人n\EV^ËÏÄ μjV^Kbe現在m日
常的i実践˜生~出Xgg„j#将来måŸÑ¯ôμ˜表象V^Œ#展望X
‘Rgji‘"
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. 戦時下m高等女学校f身体化T’^学校文化「節約」gCEËÏÄ 
μ
RRf黄（2002）jŠ‘高等女学校m同窓生m分析j立`„h‘g#彼
女^`K戦時期m高等女学校m学校文化jŠbe身体化V^文化n#戦後期
m長C時間miJf変容T’cc„持続V#\’]’m場（Champ）m論
理jV^Kbe#発現T’^Rgji‘"ËÏÄ μn文字通Œ身体j刻~
込}’^無自覚的i性向fA‘J‹「過去m記憶n忘却VeV}b^j„J
J•‹Y#過去j身体化V^実践mËÏÄ μn#現在iI無意識mE`j
現’続P‘mfA‘」（黄 2002213）"
REV^ËÏÄ μm持続g変容n#^gGo「節約m態度」（「„b^C
iC」g思EËÏÄ μ）j見出XRgKfL‘"昭和前期m高等女学校j
入学VeN‘少女^`n#比較的富裕i階層m出身f#入学以前j華道・茶
道gCb^伝統的芸事˜家庭教育f身jcPe高等女学校j入Œ#皇民思想
j„gdN「良妻賢母教育」˜受P‘Rgji‘"\m一方f#戦時下m物
資不足miJf彼女‹n#家事jIP‘「節約」m重要性˜身体化X‘Rg
ji‘"賢N家事˜切Œ盛ŒV#家計˜健全j保cRgR\#「良妻賢母」
m条件fA‘J‹fA‘"Rm「節約」mËÏÄ μn#黄（2002222
223）jŠ’o#戦後„持続的j保持T’^"VJV#同窓生wmŸï»Ï
áôjŠ’o#高度経済成長˜経e豊Ji消費社会˜迎G‘iJf#節約Š
Œ消費K規範化T’^時代j向L合ERgji‘"}^\m結果#消費†節
約˜ƒObe子h„†孫^`m間j「文化的境界」K形成T’‘mfA‘"
VJV#\m一方f#彼女^`n自分^`K身体化V^「節約」mËÏÄ
 μ˜子h„†孫j押VcP‘Rg˜ZY#戦後世代m消費文化j寛容i態
度˜g‘"R’j対Ve#同窓会m場n\’gn異iŒ#同W「節約」mË
ÏÄ μ˜共有X‘者^`K集E場fA‘^ƒ#^gG孫子j理解T’iN
g„互Cj安心VAG‘「避難所」gVem機能˜果^X"}^彼女‹n同
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窓会˜通We再帰的空間miJf自‹m「節約」gCE身体文化˜再確認X
‘Rgf#子h„†孫m消費性向gm乖離˜確認V#互C˜準拠枠gVe再
調整X‘Rgji‘"
REVe高等女学校˜戦時期j経験V^同窓生mËÏÄ μn#同窓会j
IP‘集合的記憶m共同作業˜通We#\m一部˜当時m文脈J‹切Œ取
Œ#現在m文脈f熟考・調整T’#再r記憶j中j埋ƒ込}’‘mfA‘"
REV^集合的記憶m脱埋ƒ込~g再埋ƒ込~jŠbe再構築T’^学校的
身体文化jŠbe現在m日常生活„再解釈T’‘"黄（2002）jŠ’o#
同窓会活動gn#過去m学校的実践m再構築˜通We#集合的記憶jŠ‘Ë
ÏÄ μm確認g変容K図‹’‘場fA‘"
. 女子Û¿³ãï教育f身体化T’^学校文化西洋的æÕåç・›ô
ÀmËÏÄ μ
黄（2002）K扱b^mn#北関東jA‘県立m高等女学校fAb^K#
本研究fn同W地方f„私立m女子Û¿³ãï・μªôç˜対象gX‘"\
Ve#東北初mÛ¿³ãï系女子教育機関1 fA‘宮城学院m戦前・戦後史
˜事例j#同窓会jŠ‘記念誌m寄稿文m内容分析J‹卒業生m実践g\m
背後jA‘ËÏÄ μIŠr集合的記憶j焦点V{be女子Û¿³ãï教育
m変容˜明‹JjX‘"
黄（2002）K扱b^高等女学校K#1899年m高等女学校令j„gdL#
良妻賢母教育˜標榜Ve各県j設置T’^mj対Ve#女子Û¿³ãï教育
K近代日本jICe極ƒe特異i位置˜占ƒ^Rgn#稲垣（2007）†佐
藤（2006）jŠbe指摘T’eL^"\’jŠ‘g西欧的教養˜志向X‘
女学生文化n#VoVo地域社会jICe憧’†羨望m的gi‘一方f#T
}U}i批判・揶揄KiT’eC^"gNj高等女学校令K_T’^明治
30年代以降n#高等女学校m正当性m根拠n「良妻賢母主義」fAb^"
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VJV#広田（1991148150）K丹波m篠山高等女学校m事例J‹明‹J
jV^ŠEj#実際m女学校m教育課程miJfn#「良妻賢母主義」n#
「教養主義」†「人格主義」ih˜曖昧j包含X‘„mfAb^"REV^
女学校m教育目標m不明確T†#「裁縫」J‹「英語」j•^‘折衷的i教
育内容n#JGbe女学生j「実用」J‹離’^幅広C「教養」˜享受X‘
「自由」˜与G^（稲垣#2007）"近代的・西欧的教養J‹日本固有m伝統
的「立`居振‘舞C」j渡‘「女学生文化」n#旧制中学・高校m男子学生
j見‹’‘ŠEi地位達成m^ƒm「規範gVem教養主義（強迫的教養主
義）」（片瀬#2005238）fniN#自然j身jcP‹’^KˆGj「天性
m„m」g「誤認」（Bouredieu et Passeron, 1979＝1991）T’‘「素養」
gVe#憧’g羨望m}iUVf~‹’^"VJV#\’n男子mŠEj高
等教育˜通We専門知†地位達成g結rcN途K制度上#閉UT’eC^K
ˆGj#「虚栄」}^n「軽薄i教養」「結婚m^ƒm教養」gVe#VoV
o非難m対象gibeC^#gCE（稲垣#20073739）"
実際#稲垣（2002161）jŠ’o#近代日本K西洋的文化・教養˜受容
VeCN際m´èïÚ˜反映Ve#Û¿³ãï女学生jn#A‘種m›ïÏ
ÌèïÄi評価†感情K向P‹’^gCE"明治初期m欧化政策jŠbeÛ
¿³ãï女学生n増加VeCb^K#同時j彼女^`n羨望gg„j嫌悪m
対象gibeCb^"gCEm„#高等女学校mŠEj家事˜切Œ盛ŒX‘
良妻賢母˜育e‘mf„iN#伝統的i日本文化˜教授X‘•Pf„iN#
音楽†英語gCb^æÕåçi西洋的教養˜教G‘女子Û¿³ãï教育n#
明治半oJJ‹台頭V始ƒ^国粋主義˜信奉X‘男性知識人jgbe二重m
意味f「他者」（2007174）fAb^J‹fA‘"彼‹jgbe#「Û¿³
ãï女学生」n何ŠŒ„「他者gVem西洋」（稲垣#2007174）˜表象
TZ‘存在fAb^"
RmŠEi「Û¿³ãï女学生」wm反応˜#佐藤（2006136）n#
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表 増幅されるアンビヴァレンス
女学生×キリスト教＝ミッション女学生
＋/聖性 －/魔性
女学生 近代教育←羨望 非女性的←批判
キリスト教 近代文化←憧憬 邪教←忌避
佐藤（2006: 139）
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「増幅T’‘›ïÏðšèïμ」gVe表 1 mŠEj図式化VeC‘"Xi
•`#「女学生」n近代教育˜享受X‘者gVe「羨望」m的ji‘g同時
j#「良妻賢母」規範J‹逸脱V^非女性的存在gVe「批判」T’‘"}
^#¨æμÄ教n#西洋K„^‹V^「近代文化」˜体現X‘„mgVe
「憧憬」m対象gi‘一方#国民主義
Æ³ãÆæ¶Ü
˜脅JVJliC「邪教」gVe「忌
避」T’^mfA‘"
REVe女子Û¿³ãï教育m„c多義性n#明治期m日本社会jIP‘
「世間」m目m多元性j対応VeC^mfA‘"\Ve#明治期m近代化
（＝国民化）K#ÝæÄªå³ôg性別役割分業m徹底˜„gƒ^gL#「学
問X‘女性」n#\m存在\m„mK「境界越境的」fA‘^ƒj#社会秩
序˜潜在的j脅JX存在g~‹’^mfA‘"
RmŠEi多義性・多重性˜„c女学校教育K育™_女学生文化（^_V
大正・昭和初期）jcCen#稲垣（2007）jŠ’o#女学生K接触X‘ 3
cm文化圏gm関連f位置dP‘RgKfL‘gCE"\’jŠ‘g#Rm
時期m女学生n◯近代的知識†西洋文明j立脚V^「Þ¼ïi近代文化」#
◯伝統的i和漢m教養†茶道・華道・琴ihJ‹i‘「^Vi~文化」#◯
gNj大正・昭和初期j都市部j成立V#雑誌†映画・å´¥ihmÝÃœ
›˜通We地方j„伝播V^「大衆Þ¼ï文化」fA‘"
R’‹ 3 c文化圏˜融合X‘J^`f形成T’^女学生文化n#VJ
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V#\mh’J˜深N追求X‘gCE「専門性」jn欠PeC^mf#「表
層的」g言•’‘RgKAb^"gNj当時#旧制高校˜中心j制度化T’
ccAb^正統的i「大正教養主義」J‹~‘g#hm文化領域jcCe„
深ƒ‘RgiN#部分的j摂取V折衷V^表層的i„mg批判T’‘"\V
e#3 cm文化領域（gNj「Þ¼ïi教養文化」†「^Vi~文化」）g
m重i‘円K小TCzh#} 「^大衆Þ¼ï文化」gm重iŒK大LCzh#
女学生文化n「軽薄」f「浪費的」「虚栄的」i文化gVe世間m指弾˜浴
r‘Rgji‘"Rm点fn#女学生文化n#良妻賢母的i実用性˜欠NR
g_PfiN#\m非正統性j関Ve„批判m対象jib^mfA‘"
VJV#稲垣（2007）n#REV^女学生文化wm批判m背後jn#\
„\„近代日本jIP‘西洋文化受容m折衷性KA‘g指摘X‘"Xi•
`#女学生文化˜「折衷的」g批判V#「学問X‘女性」j違和感˜表明X
‘者（主gVe男性知識人）自身#漱石m講演m言葉˜借Œ‘}f„iN
「上滑Œ」m近代文化受容˜VeLeIŒ#女学生文化m折衷主義的i表層
性j自‹m姿˜見出XRgjŠbe#感情的iæ›ª³ãï˜示VeC‘場
合K少iNiC#gCE"REVe~‘g#Û¿³ãï女学生˜ƒO‘表象
n#当初m「他者gVem西洋」gCEŸÝô´J‹#†Ke羨望g嫌悪˜
„^‹XÒåïÅ・ŸÝô´wg変化VeCb^K#Rm変化R\n「西洋
的教養†文化˜受容VeCN過程jIP‘#知識人m\EV^自意識m変化
˜映V出X「鏡」fAb^」（稲垣#2007218）gCG‘_“E"
. 本研究m課題g方法
. 本研究m課題
本稿m目的n#REV^女子Û¿³ãï教育m歴史的位置dP˜踏}G
e#宮城学院女子大学（宮城女学校）K戦前・戦後˜通WehmŠEi歩~
˜^hb^J˜#同校m記念誌『期jC^Œe実˜結r』m内容分析˜通W
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e探‘RgjA‘"同校n不幸j„戦災f戦前m資料˜焼失TZ^K#Rm
記念誌j寄稿V^戦前m卒業生m中jn「集合的記憶」gVe当時m学校生
活K残beC‘Rgji‘"^_V#記念誌m寄稿者f旧制m宮城高等女学
校・女子専門学校˜昭和初期}fj卒業V^者n12名jXMY#稲垣
（2007）mCE戦前期mÞ¼ïi教養主義的女学校文化˜「集合的記憶」g
VeghƒeC‘者n寄稿者miJj多NniC"^_V#戦前mÛ³ãï
教育˜受P^彼女‹m「集合的記憶」˜合•Z鏡jVe#戦後m宮城学院j
IP‘女子Û¿³ãï教育m在Œ方K時代m中fhmŠEj変貌V^J˜探
‘RgnfL‘"
実際#職業技能†資格ŠŒ„æÕåç・›ôÀ˜標榜X‘教育n#戦後m
女子Û¿³ãï教育j„継承T’eCb^g考G‹’‘"戦後m1948年#
学制改革jŠŒ#女子„大学wm入学K可能gib^"\m翌年#宮城学院
n宮城学院女子大学（「学芸学部」m「英文学科」#「音楽科」2 学科）m設
置認可˜EP#高等教育j乗Œ出X"T‹j#1951年#私立学校法m施行
j伴C#学校法人m組織変更m認可申請˜提出V#大学m教育目的˜以下m
ŠEj変G^"「本学n基督教j基dCe女子j大学教育˜施XRg˜以e
目的gX‘"‥（中略）‥特j北日本j於P‘学術文化m向上g#社会及r
家庭生活m改善進歩˜実現V#且c国際精神m育成jcgƒ‘Rg˜以e使
命gX‘」（宮城学院#196662）"RRjn#¨æμÄ教精神m„g「æ
Õåç・›ôÀ」教育˜行ERgK明示T’eC‘"^_V#Rm当時#女
子m高等教育進学率n 5程度fAb^J‹#RmŠEi教育m恩恵˜受P
‘者n限‹’eC^"
VJV#1969年年jn女子m高等教育進学率„15gÄé¡（Trow,
1971＝1976）mCE「Úμ段階」j#2006年jn50˜RG「âÇÌô±
ç段階」wg到達V^"Äé¡（Trow, 1973＝1976）„指摘X‘ŠEj#
高等教育m拡大n単i‘量的問題jgh}‹Y#大学教育m質的転換˜„^
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‹X"gŒ•P「Úμ段階」J‹「âÇÌô±ç段階」j到達X‘RgjŠ
be#高等教育m主要i機能n「専門分化V^£æôÄ養成g社会m指導者
層m育成」J‹「産業社会j貢献VE‘全国民m育成」j移行V#入学X‘
学生m多様化jŠbe#構造化T’^教育課程K弾力化ZU‘˜GiNi
‘#gCE（Trow, 1973＝1976）"REV^入学者m多様化j伴be#職業
教育†資格取得„含ƒ^¦æ¨áåÜ†学科構成„再編˜余儀iNT’‘"
c}Œ#「æÕåç・›ôÀ」˜伝統的j標榜VeL^女子Û¿³ãï教育
j„#職業教育†職業資格m取得˜nWƒgX‘多様i要望˜„b^学生K
入学X‘Rggi‘"加Ge#18歳人口m減少j伴E大学間競争g相}b
e#¦æ¨áåÜm再編†改組m波K押V寄ZŠEgVeC‘"REV^戦
前期J‹今日j至‘宮城学院女子大学IŠr同短期大学m歩~˜同窓生m寄
稿文m内容分析˜通We明‹JjVŠEgCEmK本稿m目的j他i‹iC"
. 本研究f用C‘Ãô»g方法
本研究f分析m対象gX‘mn#先j„触’^ŠEj#宮城学院K#創立
110周年#120周年#130周年˜記念Ve同窓生m寄稿文˜編™_ 3 冊m記念
誌『期jC^Œe実˜結r』fA‘"Rm記念誌n#宮城学院創立110年˜
記念V^第 1 集（「期jC^Œe実˜結r」編集委員会#1991）#120周年˜
記念V^第 2 集（「期jC^Œe実˜結r第 2 集」編集委員会#2009）#\
Ve130周年˜記念Ve編}’^第 3 集（「期jC^Œe実˜結r第 3 集」
編集委員会#2016）J‹iŒ#戦前m卒業生J‹近年m卒業生}fmx106
名K寄稿VeC‘"RmE`第 1 集n#戦前m宮城女学校IŠr宮城学院
中学・高校m卒業生jŠ‘寄稿文˜中心j編}’eC‘mj対Ve#第 2
集#第 3 集nR’j加Ge短期大学g大学m卒業生J‹m寄稿文„収ƒ‹
’eC‘"今回n#RmE`宮城女学校・宮城学院女子大学IŠr短期大学
m卒業生jŠ‘寄稿文˜扱E"
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集合的記憶m文化社会学
今回m分析f用C‘手法n「Â¨μÄ・ÚŸÇï«」g呼o’‘„mfA
‘"Â¨μÄ・ÚŸÇï«gn#近年#社会科学†Úô¬Âœï«m分野f
使•’‘ŠEjib^内容分析m手法f#gNjÂ¨μÄ型mÃô»（文章）
˜¯ïÐáô»j取Œ込~#\RJ‹語彙˜抽出Ve\m間m関係˜調x#
\’˜„gjT}U}i統計的手法（^gGo多変量解析m手法fA‘ªå
μ»ô分析†対応分析ih）˜用Ce#Â¨μÄm構造˜探索的j分析X‘
手法˜意味X‘"実際m分析例gVen#衆議院選挙m争点˜ƒO‘三大新
聞紙m社説m比較検討（鈴木#2008）#新興宗教m青年信者m「体験談」˜
„gjV^霊能者wm帰依m深化過程m分析（秋葉・川端#2004）#漱石m
『RR“』m「死」˜ƒO‘語彙m分析J‹「先生」m自死m記述K不自然
jiT’eC‘•PfniCRg˜指摘V^研究（樋口#2003）ih多岐
j•^‘"
Â¨μÄ・ÚŸÇï«j利用X‘RgmfL‘¹ÑÄ¡¢›j„CNcJ
m„mKA‘K#今回n KHcorder（樋口#2014）˜用C‘"Rm¹ÑÄ¡
¢›n従来mÂ¨μÄ・ÚŸÇï«・¹ÑÄm利点˜接合X‘Rgf◯多変
量解析jŠbe分析者m„c理論†問題意識m影響˜極力受PiC形f#
Ãô»˜要約・提示X‘#◯¯ôÃœï«・çôç˜作成X‘Rgf#同時
的j理論仮説m検証†問題意識m追及˜行E#gCb^特徴˜„c（樋口#
201419）"
. 記念誌寄稿者m¯ô×ôÄ
実際m記念誌m内容分析（Â¨μÄ・ÚŸÇï«）j入‘前j#記念誌j
寄稿V^同窓生˜\m卒業年次jŠbeCNcJm¯ô×ôÄ（世代）j分
PeIN必要KA‘"gCEm„#本稿m目的n#同窓生m寄稿文m内容分
析˜通We宮城学院m教育K卒業生m「集合的記憶」j及{V^影響m変化
˜明‹JjX‘RgjA‘^ƒfA‘"\m^ƒjn#卒業時期Sgj寄稿
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表 記念誌寄稿者の卒業コーホート
コーホート 卒業年次 寄稿者数（のべ)
コーホート 1 190951年 旧制高等女学校・女子専門学校時代の卒業生 24
コーホート 2 195279年 新制女子高等教育の始まり（二番町校舎入卒業者） 26
コーホート 3 1980年～ 女子高等教育の展開（桜ケ丘校舎卒業者） 20
集合的記憶m文化社会学
文˜分P#\m内容m違C˜比較X‘必要KA‘"本研究fn#記念誌 3
集j寄稿V^同窓生（旧制高等女学校・女子専門学校J‹新制大学・短大卒）
˜卒業年次jŠbe表 2 mŠEj 3 cm¯ô×ôÄj区分V^"
RmE`戦後m 2 cm¯ô×ôÄn学™_校地„違EK#同時j女子高
等教育m転換期g„重ibeC‘"本格的i女子高等教育n#戦後j始}b
^K#Rm時期m女子m進学率m上昇˜支G^mn#4 年制大学wm進学Š
Œ„短期大学wm進学fAb^（尾嶋#2002）"宮城学院f„#1949年j 4
年制大学K#翌50年j短大K設置T’‘K#1950年m入学者˜~‘g#大
学英文科K55名#音楽科K 9 名f計64名#短大n家政科K65名#国文科K
46名g計111名g短期大学m入学者m方K多Jb^（宮城学院#1987）"設
置T’^学科„「英文学科」#「音楽科」#「家政科」#「国文科」gCb^C•
ˆ‘「女子向L¯ôμ」fAŒ#「´¢ï¼ô・Äå¿ª」（中西#1998）
˜構成X‘„mfAb^"実際#Rm時期m女性m年齢別就労曲線˜~e„
（内閣府男女共同参画局#2013）#典型的i M 字型曲線˜描CeC‘"c}
Œ#¯ô×ôÄ 2 K卒業V^時代n#女性n女子向L教養˜身jcP#卒
業後#就労nX‘K結婚„VNn出産後#退職Ve家庭j入‘RgK標準的
iåŸÑ¯ôμfAb^"
R’j対Ve#第 3 ¯ô×ôÄK卒業期˜迎G‘時期m後半#gNj
1990年代j女子m進学率K上昇X‘K#\’˜支G^„mn短大進学ŠŒ
„ 4 年制進学fAb^"先j„述x^ŠEj#大学進学率m上昇Xi•`
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集合的記憶m文化社会学
大学m大衆化j伴C#多様i希望˜„b^学生K大学j入学VeN‘"RE
V^希望jR^G‘xN#宮城学院女子大学m場合„#1994年j「人間文
化学科」#1999年j「食品栄養学科」「生活文化学科」「発達臨床学科」「国
際文化学科」˜新設V#2000年j学芸学部m改組f新 4 学科（国際文化学
科#発達臨床学科#食品栄養学科#生活文化学科）体制giŒ#T‹j
2007年j心理行動科学科#児童教育学科˜設置#2016年jn 4 学部（現代
Ï´Éμ学部#教育学部#生活科学部#学芸学部）m開設K行•’^"\m
一方f#2001年#短大離’m中#短期大学K廃止T’^"Rm時期#男女
雇用機会均等法m制定g改正„AŒ#前m¯ô×ôÄ 2 gn異iŒ#家庭
g仕事˜両立Vcc#大学f身jcP^専門知識˜生JX¨ßæ›˜展望X
‘卒業生K増G^g考G‹’‘"
. 記念誌m内容分析
. 各¯ô×ôÄj多N用C‹’^語彙
上記mŠEi卒業生m動向˜踏}Ge#}Y 3 cm¯ô×ôÄm特徴˜
把握X‘^ƒj#\’]’m¯ô×ôÄm寄稿文f多N用C‹’‘語彙˜見
e~ŠE"KHcorder n品詞SgjÂ¨μÄf用C‹’‘語彙˜抽出V#¦
¡ïÄX‘機能˜„beC‘"動詞†形容詞fn使•’‘文脈jŠbe意味
K異i‘mf#名詞jcCe¯ô×ôÄSgj使•’‘頻度m多Jb^名詞
˜集計V^（表 3）"
\’jŠ‘g#同窓生m寄稿文fA‘^ƒ#上位jn「先生」「学校」「時
代」「大学」ihm語K共通Ve並™_"‚V“各¯ô×ôÄm特徴K表’
‘mn#\’以降m語fAŒ#¯ô×ôÄSgj\m¯ô×ôÄf特徴的j
上位j来‘語j着目ViK‹各¯ô×ôÄm特徴˜~‘g以下mŠEji‘
（¦¿¯内n出現頻度）"
}Y#¯ô×ôÄ 1 fn#西欧的教養jJJ•‘「音楽」（40）#「英語」
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表 各コーホートの頻出語（回以上)
コーホート 1 コーホート 2 コーホート 3
語彙 頻度 語彙 頻度 語彙 頻度
先生 170
学校 72
時代 52
自分 43
音楽 40
生徒 36
英語 30
聖書 29
精神 28
母校 28
教会 26
学生 25
ピアノ 23
女子 23
女学校 22
キリスト教 21
女性 21
婦人 21
演劇 20
先生 82
時代 53
大学 47
女性 45
自分 43
学校 36
茶道 31
音楽 29
家族 28
子ども 25
社会 25
人生 25
学生 24
学科 21
委員 20
英語 20
思い 20
母校 20
先生 82
教育 82
時代 53
大学 47
女性 45
自分 43
学校 36
感謝 36
生活 34
茶道 31
音楽 29
家族 28
卒業 27
入学 26
子ども 25
社会 25
人生 25
学生 24
学科 21
委員 20
英語 20
思い 20
母校 20
集合的記憶m文化社会学
（30）#「Ð›Ê」（23）IŠr¨æμÄ教jJJ•‘「聖書」（29）#「教会」
（26）#「¨æμÄ教」（21）ihK多N使•’eC‘"R’j対Ve#¯ô
×ôÄ 2 fn#前m¯ô×ôÄf~‹’^¨æμÄ教jJJ•‘語n~‹
’Y#西欧的教養jJJ•‘「音楽」（29）「英語」（20）„頻度K減Œ#代
•be伝統的日本文化jJJ•‘「茶道」（31）K入b^"}^前m¯ô×ô
ÄjiJb^「家族」（28）#「子h„」（25）K出現V^"「女性」（45）」„
(102)
表 Jaccard 測度による各コーホートに特徴的な語
C1 C2 C3
先生 .105
学校 .052
時代 .037
音楽 .030
生徒 .029
聖書 .024
母校 .023
精神 .020
ピアノ .019
教会 .019
時代 .044
大学 .033
女性 .032
家族 .024
人生 .023
茶道 .022
社会 .022
子ども .020
母校 .018
思い .017
自 分 .090
英 語 .059
大 学 .035
生 徒 .035
学 生 .032
音 楽 .027
言 葉 .027
文 化 .025
国 際 .022
コミュニケーション .020
注） 数値は Jaccard の類似度測度
集合的記憶m文化社会学
頻度K増G^"最後j#¯ô×ôÄ 3 fn#頻出語n¯ô×ôÄ 2 g大L
N変•‹iCK#「感謝」（36）#「生活」（34）ih新VC語彙„増G#関心
m多様化K~‹’‘"}^前m¯ô×ôÄf現’^「女性」（45）„引L続
L上位jA‘"
. 各¯ô×ôÄj特徴的i語彙
表 3 n寄稿文f用C‹’^語m頻度J‹各¯ô×ôÄ˜特徴dP^K#
¯ô×ôÄg語m関連m強T˜表X Jaccard m類似度測度2 ˜用Ce¯ô
×ôÄ˜特徴dP‘Rg„fL‘"表 4 n各¯ô×ôÄgm関連性m強T
J‹¯ô×ôÄ˜特徴dP‘語m上位10位˜示V^„mfA‘"
表 3 g同WN学校生活˜表X語K上位j来‘K#戦前期m¯ô×ôÄ 1
fn「音楽」†「Ð›Ê」#「聖書」†「教会」gCb^西欧的・¨æμÄ教
的教養˜表X語K特徴的gibeC‘"R’j対Ve#戦後m¯ô×ôÄ 2
ji‘g#R’‹m語n上位10J‹iNiŒ#「家族」†「子h„」#「女性」#
「人生」gCb^語K入beN‘"先j~^ŠEj#Rm時期m女性jgb
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集合的記憶m文化社会学
en#結婚・出産˜機j家庭j入‘gCEmK標準的iåŸÑ¯ôμfAb
^Rgm反映gCG‘J„V’iC"}^「茶道」gCE語„Rm¯ô×ô
Äm~j現’‘"R’j対Ve#1980年代以降j卒業V^¯ô×ôÄ 3 f
n#「英語」「言葉」「文化」「国際」「¯ÛáÇ¬ô³ãï」gCb^語K新
^j出現VeN‘"英語ihm言語˜生JVe国際的i¯ÛáÇ¬ô³ãï
jJJ•‘仕事jcC^卒業生K増GccA‘RgKEJKG‘"
. 記念誌全体m構造分析
最後j#以上m知見˜踏}Ge#記念誌 3 集j•^‘語句m付置関係˜
対応分析3 gCE手法f分析V#\miJf 3 cm¯ô×ôÄKhmŠEi
位置˜占ƒ‘J確認VeIN"対応分析gn#質的i変数（^gGo語彙）
mªéμ集計表˜„gj#\’]’m変数m位置˜二次元m散布図j位置付
P‘Rgf#変数全体m見取Œ図˜描L出X手法fA‘4"
記念誌 3 集j収ƒ‹’^文章˜„gj#対応分析˜行b^結果n図 1 j
示V^"}^#3 cm¯ô×ôÄ（C1～C3）g\m周辺j位置X‘語˜円
f囲~#C1 J‹ C2 ˜経e C3 j至‘経路˜矢印f示V^"
}Y¯ô×ôÄ 1 m周囲jn#「礼拝」#¨æμÄ教」#「聖書」#「教会」#
「女子」gCb^女子Û¿³ãï教育†#「Ð›Ê」gCb^西欧文化j関X
‘語K並u"R’j対Ve#¯ô×ôÄ 2 m円jn「人生」「社会」「家族」
「女性」「茶道」ih多様i語K入beC‘"対応分析m散布図m縦軸（第二
軸）n主gVe¯ô×ôÄ 1 g 2 ˜弁別X‘軸fA‘K#語m配置J‹~
e#第二軸＋m方向（上）n西欧的・¨æμÄ教的文化・教養˜示V#－m
方向（下）n日本的・家族的文化・教養˜表X„mg解釈fL‘（二軸m一
番下jn「茶道」KA‘）"
R’j対Ve#¯ô×ôÄ 3 m円jn「自分」#「環境」#「経験」ihj
加Ge「英語」#「外国」#「会社」#「仕事」#「研究」gCb^語K含}’‘"
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図 記念誌m対応分析
集合的記憶m文化社会学
RRfn英語ih˜活JVe海外f仕事˜V^Œ#教育・研究活動˜X‘g
Cb^専門職的iμ¨çK含}’‘"第一軸（横軸）n原点˜中心j見‘g#
Rm¯ô×ôÄ 3 ˜¯ô×ôÄ 2 IŠr 1 J‹区別X‘„mfA‘J‹#
＋m方向（右）j専門職的i女性måŸÑμ»Ÿç#－m方向（左）j¨æ
μÄ教的文化g家族的文化K位置X‘Rgji‘"}^¯ô×ôÄ 3 n第
二軸j関Ven#¯ô×ôÄ 2 j比xe＋m方向（上）j位置X‘mf#
前m¯ô×ôÄj比xe#西欧的・¨æμÄ教的文化wm回帰K~‹’‘g
VeŠC_“E
. 結論g展望
以上#記念誌j投稿T’^同窓生m寄稿文˜ 3 cm¯ô×ôÄSgj分
析X‘Rgf#戦前期J‹現代jC^‘宮城学院m教育A‘Cn文化資本m
伝達m一端˜明‹JjX‘RgKfL^"\’jŠ‘g#戦前期n西欧的・
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集合的記憶m文化社会学
¨æμÄ教的文化資本K支配的i学校文化gibeC^mj対Ve#戦後前
期n結婚・出産後n家庭j入‘gCE女性m標準的iåŸÑ¯ôμ˜反映V
e#日本的・家族的i文化K同窓生m集合的記憶gVe語‹’eC^"最後
j最„新VC¯ô×ôÄ 3 fn#英語ih˜活JVe国際的i仕事†教
育・研究活動˜X‘gCb^専門職的iμ¨çK大学教育j求ƒ‹’‘ŠE
jib^"
冒頭j„述x^ŠEj#歴史的j~‘g#Û¿³ãï・μªôçn#高等
女学校令m良妻賢母主義jA‹KE形f#実学ŠŒ„¨æμÄ教˜中心gV
^西欧的æÕåç・›ôÀm教授˜標榜VeL^"VJV#戦後ji‘g女
子Û¿³ãï教育˜取Œ巻N環境n大LN変•Œ#女子大学„\m変化j対
応X‘形f再編˜余儀iNT’eL^"gNj戦後n#女性m社会進出KX
X~#1985年m男女雇用機会均等法m制定IŠr97年m同法m改正jŠb
e#女性K男性並~j働N法的環境K整b^"gR“K#1990年代初頭m
ÌÒç崩壊J‹長Lj•^be続C^不況n#大学生•Pe„女子大学生m
就職難˜„^‹V#「超氷河期」gCE言葉TG生™_"T‹j2005年jn
日本人口n戦後初ƒe自然減j転W#本格的i少子化時代˜迎G^"REV
^iJf#大学間m競争„激化ZU‘˜得Y#\’wm対応„求ƒ‹’‘"
宮城学院女子大学„2016年j 1 学部10学科J‹#4 学部（現代Ï´Éμ学
部・教育学部・生活科学部・学芸学部）9 学科wg学部学科m大幅i再編˜
行b^"R’jŠbe#専門知識・技能˜身jcP#就職m面f„他大学g
m競合j勝`抜N大学˜目指V^„mg思•’‘"
^VJj#女性K\m能力˜生JVe長N働L続P‘jn#専門的i知識
†μ¨ç˜身jcP‘必要KA‘Rgn言E˜俟^iC"}^\’˜証明X
‘資格˜取得X‘Rg„不可欠fA“E"VJV#\EV^専門的知識†μ
¨ç„#æÕåç・›ôÀj代表T’‘教養jŠbe基礎dP‹’‘gL#
nWƒe生L^「知」gi‘Rg„事実fA‘"\m意味f#Û¿³ãï・
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μªôçKYbg保持V#教授VeL^æÕååç・›ôÀ＝教養m伝統n
今後m大学教育j引L継K’eCNxL„mfA“E"
JceÓéÂμ»ïÂœ¶Üm禁欲倫理K#勤勉i労働生活˜生‚Rg
f#結果的j資本主義m精神˜形作b^gCE歴史m逆説˜明‹JjV^Ú
¿ªμ・¡£ôÌô（Max Weber）n#\m著作（Weber, 1905＝1989）
m末尾j「精神iL専門人」K出現X‘危惧˜述x^"\’jŠ‘g#„g
„g宗教的倫理j裏打`T’eC^経済活動J‹倫理K失•’‘RgjŠb
e#ANiL営利m追求K「精神iL専門人」jŠbe行•’‘Rgji‘"
\m結果#手段˜選ok過酷i競争KIRi•’‘Rgji‘"Rm営利追
求m競争gCE資本主義m「鉄m檻」miJf#Jcen資本主義m精神f
Ab^「天職wm献身」「勤勉m美徳」˜失b^}}#「精神iL専門人」g
Ve生L‘無価値i人間jibeV}EgCE"
翻be#R’J‹m女性K#大学f身jcP^能力˜活JVe«éôÌç
化V^世界f活躍VeCN^ƒj„#専門的知識gg„j#人間wm洞察†
倫理˜„^‹XæÕåç・›ôÀn不可欠m„mg言G‘"宮城学院女子大
学K戦前m宮城女学校・女子専門学校以来#継承VeL^¨æμÄ教j„g
dNæÕåç・›ôÀn#今後„大学教育m基礎gVe継承T’‘xL„m
g考G‹’‘"
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